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Slika 1: Število umrlih v prometnih nezgodah zaradi alkohola v obdobju 2011–2017 [7  
število umrlih iaradi voinje pod vplivom alkohola v obdobju od 
2011 ~ 2011 ter cilj do leta 2022 
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Tabela 1. Število prometnih nezgod in posledice zaradi alkohola v prometu po letih [6
Tabela 2. Število povzro iteljev prometnih nezgod – voznikov motornih vozil – po starostnih 









omejitev dovoljene stopnje alkoholiziranosti
naklju ni testi alkoholiziranosti
zve ali zaznavo verjetnosti
ustrezna višina kazni in globe:
u inkovite medijske kampanje
u inkoviti prometno-vzgojni programi, usmerjeni na ožje ciljne skupine,
programi, namenjeni kršiteljem












Slika 2. Število udeležencev edukacijskih in psihosocialnih delavnic po letih [7] 
Tabela 3: Število delavnic in njihovih udeležencev v letu 2017 [7] 
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